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CHARLES BACH - ALTO 
DISA ENGLISH - OBOE 
MARGARET GAY - CELLO 
KENETH ARMISTEAD - HARPSICHORD 
Two Arlas for Alto. Oboe & Continuo 
"Christen mussen auf der Erden" 
from Cantata #44 
"Kreuz und Krone sind verbunden" 
from Cantata #12 
Concert · Royal Ill for Oboe & Continuo 
Prelude 
Allemande 
Sarabande 
Gavotte 
Gigue 
Cantata "Soffri mio caro Alcino" for 
Alto & Basso co·tinuo 
- INTERMISSION -
Sonata in G Minor for Oboe & Continuo 
Adagio 
Allegro 
Vivace with variations 
Sonata /12 in D Hajor for Viola da Gamba 
& Harpsichord, BWV 1028 
Adagio 
Allegro 
Andante 
Allegro 
Aria "Die Obrigkeit 1st Gottes Gabe" 
from Cantata #119 
J.S. Bach 
(1685-1750) 
F. Couperin 
(1668-1733) 
A. Caldara 
(1670-1736) 
c.P.E. Bach 
(1714-1788) 
J.S. Bach 
J.S. Bach 
The ensemble is coached by Professor Mark Kroll • 
The use of recording devices during public performances 
is forbidden. 
25 April 1985 
Thursday. 8 p.m. 
Marshall Room 
855 Commonwealth Avenue 
